




Alhamdulillahirabbil’alamin Penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Perbedaan Keterbukaan Diri 
Siswa Mengenai Masalah Pribadi antara Teman Sebaya dan Guru Bimbingan 
Konseling di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu 
Pekanbaru” yang disusun dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu 
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi 
Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Shalawat dan salam selalu tercurah 
kepada junjungan Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan para 
pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi 
ini banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun 
materil. Terutama dari kedua orang tua penulis. Dua orang yang paling penulis 
cintai dan sayangi. Yang selalu menjadi motivasi terhebat saat penulis merasa 
semuanya sangat berat. Semoga Allah selalu mengasihi Ayahanda Bobi Netriko 
dan Ibunda Leni Lasmita. Adek penulis Figo Kurnia yang selalu dengan tulus 
menyayangi, mendukung dengan penuh semangat dan senantiasa menunggu 
keberhasilan penulis. Oleh sebab itu, penulis juga mengucapkan terima kasih 
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kepada semua pihak yang telah membantu penulis, perkenankanlah penulis 
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor UIN 
Suska Riau, beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin 
dan waktu untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini. . 
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin S.Ag., M.Ag selaku dekan 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau beserta staf dan jajarannya. 
3. Bapak M. Khalilillah, S.Ag MA selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Pendidikan dan Bapak Muspika Hendri, M.Ag. selaku Sekretaris 
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam serta Staf Jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam yang telah memberikan motivasi dan kemudahan 
berurusan kepada penulis dalam penyelesaikan skripsi ini. 
4. Ibu Dra. Suhertina, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing  dan 
Pembimbing Akademis yang telah meluangkan waktunya dan 
kesempatan disela-sela kesibukannya untuk membimbing penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan arahan dan 
motivasi kepada penulis. 
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang sangat berjasa 
memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
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6. Bapak Drs. Alisman selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 
Terpadu Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk memperoleh 
data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Ibu dan Bapak Guru Bimbingan Konseling di SMK Muhammadiyah 3 
Terpadu Pekanbaru terkhusus kepada ibu Ratih Susanti S.Pd yang 
telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis 
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyelesauan skripsi ini. 
8. Seluruh sanak family dan keluarga besar. Terkhusus kepada Tek Novia 
Hartati S.Pd, pak etek, adek Figo Kurnia, Nenek, Uwa dan Kakek, 
sepupu-sepupu yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, 
semangat, bantuan yang tidak terbalas dan semuanya sehingga menjadi 
lebih mudah melalui semuanya. 
9. Sahabat Syntia Humairo dan Deska Kurnia Putri yang telah rela dan 
mau berjalan beriringan selalu bersama bagaimanapun susah dan 
senangnya sampai akhir. Berjuang bersama memang terasa lebih 
mudah dan menyenagkan. 
10. Para sahabat dan adek-adek yang kusayangi karena Allah, Ratna, 
Nanda, Elvi, randa dan Nabila yang telah memberikan warna-warni 
dalam perjuangan ini. 
11. Saudara seiman Penulis kenal karena Ukhuwah Islamiyah yang tidak 




hati, menenangkan jiwa sehingga penulis menjadi lebih kuat dan 
istiqomah mencintai-Nya dan bersemangat menyelesaikan studi ini. 
12. Semua teman-teman Penulis di Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 
angkatan 2014, khususnya konsentrasi Bimbingan Konseling kelas C: 
Syntia, Ratna, Elvi, Nanda, Fitri, Wiwin, Putri, Wido, Anan, Ilham, 
Tyas, Anisa, Diah, Mawar, Elva, Umi, Ana, Rita Y, Rita G, Syahri, 
Afni, Baiti, Dedek, Mila, Maya dan semua teman-teman bimbingan 
konseling lain yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.. 
Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan 
dilipat gandakan oleh Allah SWT, Amin. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama 
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